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Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999
tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara AhmadFathurrozi,SE.,MMSl dalam iabatan Asisten Ahli;
Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetuiuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III
Jakarta Nomor: 630/K3/KP/PAK/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
Keputusan Mendikbud Nomor 031 /p/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1 999;
Keputusan Mendikbud Nomor 0145/p/1988 tanggal 29 Pebruari 1 988 ;
Keputusan Mendikbud Nomor 0290/1.1/1988 tanggal 1 8 Juni 1988 ;
Keputusan Mendikbud Nomor 0460/ P/ 1988 tanggal 1 8 September 1988 ;
Keputusan Mendikbud Nomor 01 35/0/1990 tanggal 1 9 Maret 1990 ;
Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
Keputusan Mendiknas Nomor 1648/A4.2/KP/2009 tanggal 5 Januari 2009;
Keputusan Mendiknas Nomor 182/MPN.A4/KP/2010 tanggal 1 6 Nopember 2010.
Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999
tentang Petuniuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor :
66/DIKTl/Kep/2008 tanggal 1 6 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta atas nama Dirien Dikti Dedpdiknas Menetapkan Angka Kredit Dosen
Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jeniang Jabatan Akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
MEMUTUSKAN :
Terhitung mulai tanggal 1 November 2012 mengangkat :
NIDN







Jakarta, 27 November 1 974
Dosen Tetap Yayasan
150
Kopertis Wilayah III pada Sistem Informasi Universitas Bina
Nusantara
Asisten Ahli dalam mata kuliah :
1 . Testing dan Implementasi
2. Sistem Informasi Manaiemen
3. Pengelolaan Sistem Informasi
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan 
diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 201 2
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I OR KOORDINASI PERCURUAN
soe WILAYAH III,
Kc




Tembu an Ke ada Yth :
1. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;S. Ketua Yayasan Yayasan Bina Nusantara di Jakarta;6. Rektor Universitas Bina Nusantara di Jakarta;7. Dekan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara di Jakarta.




Masa Penilaian : Tgl. 1 Maref 2004 s/d 31 Oktober 2012
N ama
2 Status Kepegawaian
3 N ı P/NIDN
4 Nomor Seri KARPEG




9 Jabatan Tenaga Pengaiar/TMT
10 Fakultas/program StUdi
II Masa Kerİa Golongan a. Lama
b. Baru
12 Unit Kerİa





Jakarta, 27 November 1 974
Laki-laki
Sİ, Akuntansi, Universitas Gunadarma, 5-12-1997
S2, Manaİemen Sistem Informasi, Universitas Gunadarma, 20-09-2000
Dosen, 1 Maret 2004
Sistem Informasi // Sistem Informasi
0 tahun 0 bulan
08 tahun 09 bulan




a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan
dan Pen aiaran
b. Melaksanakan Penelitian
c. Melaksanakan Pengabdian ada Mas arakat
Jumlah
2. UNSUR PENUNJANG
Penun•an Tridarma Per uruan Tinggi




















III Dapat diangkat dalam iabatan dosen : Asisten Ahlİ , Terhitung MUlai Tanggal 1 November 2012
Dalam Mata Kuliah :
1. Testing dan Implementasi
2. Sistem Informasi Manaiemen
3. Pengelolaan Sistem Informasi

















Tembusan dişampaikan dengan hormat kepada :
1. Pimpinan Unit kerİa dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip/lina.
A.m%ektur Jenderal Pendidikan Tinggi
kooidina or Kopertis Wilayah III,
rof. Dr. 'İlza Mayuni, MA
Niz 198602 2 001
